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A t o m e n e r g i e n s  s t a r t  i Danmark 
A r b e j d e t  med a t o m e n e r g i  i Danmark t o g  f a r t  i 1955 .  P r a s i d e n t  
E i s e n h o w e r ,  U S A ,  h a v d e  i FN i 1953  e r k l æ r e t  " A t o m s  f o r  P e a c e "  
p o l i t i k k e n ,  og  USA h a v d e  - e f t e r  mange  å r ,  h v o r  p r i n c i p p e r n e  
bag  a t o m e n e r g i  v a r  hemmel ige  - e r k l æ r e t  s i g  v i l l i g  t i l  a t  s t i l -  
l e  v i d e n  t i l  r å d i g h e d  f o r  a n d r e  l a n d e  o g  e n d v i d e r e  g j o r t  d e t  
m u l i g t  a t  k a b e  e l l e r  l e j e  b e r i g e t  u r a n .  ~ e n é v e  k o n f e r e n c e n  i 
1955  v a r  e n  y d e r l i g e r e  a n s p o r i n g .  
I Danmark g i k  f o l k  som Niels B o h r ,  f i n a n s m i n i s t e r  V i g g o  Kamp- 
mann,  d e p a r t e m e n t s c h e f  H . H .  Koch,  H .  T o p s a e  o g  p r o f e s s o r  T. 
B j e r g e ,  DTH, s t æ r k t  i n d  f o r  t a n k e r n e  o m  a t  u d n y t t e  a t o m e n e r -  
g i e n ,  o g  e n  a t o m e n e r g i k o m m i s s i o n  b l e v  d a n n e t  i 1955 .  
Hos T o p s a e  s a d  e n  g r u p p e  o g  a r b e j d e d e  p å  a t o m e n e r g i ,  - b l a n d t  
a n d r e  v a r  G r a m  J e p p e s e n  o g  ~ r i k  B o h r .  D e  p l a n l a g d e  e n  d a n s k  
t u n g t v a n d s - f o r s a g s r e a k t o r  , o g  med i b i l l e d e t  v a r  a n s k e t  o m  a t  
w 
l a v e  e n  d a n s k  n a t i o n a l  r e a k t o r .  Her v a r  i n d u s t r i e n  v .  H.P .  
C h r i s t e n s e n ,  H e l s i n g a r  S k i b s v æ r f t ,  s t æ r k t  i n d e  i b i l l e d e t  som 
t i l h æ n g e r .  
Denne u d v i k l i n g  i Danmark h a v d e  s i n  p a r a l l e l  i mange  a k o n o m i s k  
v e l u d v i k l e d e  l a n d e ,  h v o r  man b å d e  a n s k e d e  a t  s k a b e  e t  n a t i o n a l t  
f o r s k n i n g s l a b o r a t o r i u m  f o r  a t o m e n e r g i ,  og h v o r  man d r a m t e  o m  
a t  s k a b e  s i n  e g e n  n a t i o n a l e  r e a k t o r ,  som s k u l l e  v a r e  b e d r e  e n d  
a l l e  a n d r e s .  
P.L. 0 l g a a r d  o g  S a r e n  M e h l s e n  v a r  t o  a f  d e  u n g e  i n g e n i a r e r ,  
d e r  b l e v  b e t a l t  a f  a t o m e n e r g i k o m m i s s i o n e n ,  men a r b e j d e d e  h o s  
T o p s a e ,  o g  d e  kom på e t  r e a k t o r f y s i k k u r s u s  i USA i h e l e  å r e t  
1956 .  
På C h r i s t i a n s b o r g  R i d e b a n e f l a j  s a d  i 1956 a t o m e n e r g i k o m m i s s i o n s  
s e k r e t a r i a t  u n d e r  d e p a r t e m e n t s c h e f  H . H .  Koch,  og d é r  b l e v  b l . a .  
i n g e n i a r e r n e  F. L i s t  o g  Age J e n s e n  a n s a t ,  h v o r  d e  sammen med 30 
a n d r e  b l e v  u n d e r v i s t  a f  P r o f e s s o r  T .  B j e r g e  o g  C . F .  Wande l  e f -  
t e r  G l a s s t o n e .  
H .  H .  Koch v a r  a d m i n i s t r a t i o n e n s  og d e p a r t e m e n t s c h e f e r n e s  d o y e n ,  
og  v a r  e n  mand, d e r  v a r  megen r e s p e k t  om, og  som på mange måder 
domine rede  i d e  p r a k t i s k  a d m i n i s t r a t i v e  b e s l u t n i n g e r .  H .  H .  
Koch havde  v æ r e t  d e p a r t e m e n t s c h e f  l æ n g e ,  v a r  t i d l i g  t b l e v e t  
d e p a r t e m e n t s c h e f  og havde  s p i l l e t  e n  s t o r  r o l l e  i d e t  s å k a l d t e  
d e p a r t e m e n t s c h e f s t y r e  u n d e r  2 .  v e r d e n s k r i g ,  og han  v a r ,  v i a  den  
r e s p e k t  d e r  v a r  o m  ham, mege t  d o m i n e r e n d e .  Han b l e v  s e n e r e  i e n  
a v i s a r t i k e l  k a r a k t e r i s e r e t  ved  t i t l e n :  "Den g r å  Mandar in" .  
I b e g y n d e l s e n  a f  1956 d i s k u t e r e d e  man i Danmark, h v o r  d e t  nye 
n a t i o n a l e  c e n t e r  s k u l l e  l i g g e .  Der v a r  t a l e  om både  P r æ s t 0  og 
Konge lunden ,  men d e t  b l e v  b e s l u t t e t  a t  l æ g g e  d e t  på  halvcaen 
R i s a ,  no rd  f o r  R o s k i l d e ,  og man g i k  h u r t i g t  t i l  værks  med a t  
opbygge e t  f o r s a g s l a b o r a t o r i u m .  
R i s 0  b y g g e s  o p  
J 
USA's v i l l i g h e d  t i l  a t  s t i l l e  v i d e n  t i l  r å d i g h e d  b e v i r k e d e ,  a t  
d e n  d a n s k e  a tomene rg ikommis s ion  f i k  adgang  t i l  - f o r  r i m e l i g e  
penge  - a t  a n s k a f f e  a m e r i k a n s k e  l e t v a n d s - r e a k t o r e r  som DR 1 t i l  
u n d e r v i s n i n g  og DR 2 t i l  e k s p e r i m e n t e r ;  men s a m t i d i g t  v a r  d e r  i 
d a n s k e  k r e d s e  e n  s t z r k  t i l k n y t n i n g  t i l  England og  i n t e r e s s e  f o r  
d e t  e n g e l s k e  a r b e j d e  i H a r w e l l .  Dette f a r t e  n æ s t e n  s a m t i d i g  t i l  
i n t e r e s s e n  f o r  P l u t o - r e a k t o r e n ,  d e n  e n g e l s k e  t u n g  t v a n d s  forscags- 
r e a k t o r ,  og  d e n  b l e v  k a b t  og herhjemme k a l d t  DR 3 r e a k t o r e n .  
R i s 0  b l e v  o p b y g g e t  og g i k  i g a n g  i l a b e t  a f  sommeren 1957 .  DR 1 
r e a k t o r e n  t i l  u n d e r v i s n i n g s b r u g  b l e v  s t a r t e t  o p  i a u g u s t  57,  og 
d e r  d e l t o g  p e r s o n e r  som K l a u s  S i n g e r ,  P e r  F r e d e r i k s e n ,  P .L .  01- 
g a a r d  og  O t t o  Kofoed Hansen.  En r e a k t o r a f d e l i n g  b l e v  p l a c e r e t  i 
e n  bygn ing  o v e r  f o r  k a n t i n e n ,  - i d a g  h u s e r  d e n  S y s t e m a n a l y s e a f -  
d e l i n g e n .  Det v a r  o p r i n d e l i g t  t a n k e n ,  a t  E r i k  Bohr s k u l l e  være  
l e d e r  a f  R e a k t o r a f d e l i n g e n ,  men a f  e n  e l l e r  a n d e n  g r u n d  b l e v  d e t  
i k k e  t i l  n o g e t ,  og i s t e d e t  f o r  b l e v  Flemming J u u l  d e n  f ca r s t e  
a f d e l i n g s l e d e r  f o r  r e a k t o r a f d e l  i n g e n .  
DR 2 r e a k t o r e n  b l e v  f æ r d i g  i 1958 og DR 3 i 1960 .  
Tanken om s e l v s t z n d i g t  a t  u d v i k l e  n o g e t  l å  f o r s k e r n e  n æ r ,  og man 
g e n n e m a r b e j d e d e  i s t u d i e g r u p p e r ,  b1  . a .  DOR s t u d i e g r u p p e n ,  f o r -  
s k e l l i g e  r e a k t o r t y p e r .  DOR v a r  e n  t u n g t v a n d s m o d e r e r e t ,  o r g a n i s k  
k o l e t  r e a k t o r ,  og s t u d i e g r u p p e a r b e j d e t  e n d t e  med, a t  man l a v e d e  
e t  p r o j e k t  o m  d e n n e  r e a k t o r t y p e ,  DOR p r o j e k t e t .  Den s k u l l e  f o r -  
e n e  d e t  t u n g e  v a n d s  g o d e  n e u t r o n f y s i s k e  e g e n s k a b e r  med d e t  or-  
g a n i s k e  k o l e m i d d e l s  l a v e  t r y k .  
Man v a r  o g s å  b e g y n d t  a t  r e g n e  p å  r e g n e m a s k i n e ,  p å  DASK, d e r  v a r -  
mede g o d t  med a l l e  s i n e  r a d i o r a r ,  o g  man a n s k a f f e d e  s i g  d e n  
f n r s t e  t r a n s i s t o r i s e r e d e  d a n s k e  r e g n e m a s k i n e ,  G I E R ,  i 1961.  Med 
i g r u p p e n ,  d e r  v u r d e r e d e  d e t t e  k 0 b  v a r  P.L. 0 l g a a r d  og O t t o  Ko- 
f o e d  Hansen.  O t t o  Kofoed Hansen h a v d e  nogen bekymr ing  o v e r ,  om 
R i s 0  kunne u d n y t t e  e n  s å  s tor  r e g n e m a s k i n e  som GIER, d e r  h a v d e  
1k o r d  memory. 
I R e a k t o r a f d e l i n g e n  v a r  f o r s k e l l i g e  s e k t  i o n e r ,  h e r u n d e r  e n  r e a k -  
t o r f y s i k s e k t i o n  med P.L. 0 l g a a r d  s o m  l e d e r .  Den f i k  l a g t  DR 1 
t i l  s i g  i 1962.  I f i g .  1 v i s e s  e n  n a v n e l i s t e  o v e r  r e a k t o r f y s i -  
k e r n e ,  o g  d e  fem r e a k t o r f y s i k e r e ,  d e r  s t a d i g  e r  i E n e r g i t e k n i k -  
a f d e l i n g e n ,  e r  a n g i v e t .  F i g .  2 v i s e r  r e a k t o r f y s i k s e k t i o n e n  i 
1 9 6 4 ,  h v o r  d e n  h a r  e n  t e o r e t i s k  g r u p p e  med B.  M i c h e e l s e n  som 
l e d e r ,  e n  d y n a m i k g r u p p e ,  d e r  v a r  n y s t a r t e t  på  d e t  t i d s p u n k t ,  
med Akse l  O l s e n  som l e d e r ,  e n  e k s p e r i m e n t e l  r e a k t o r f y s i k g r u p p e  
med Hans N e l t r u p  som l e d e r ,  e n  r e g n e m a s k i n e g r u p p e  med L e i f  
Hansson som l e d e r ,  og  DR 1 g r u p p e n  med S k j e r k  C h r i s t e n s e n  som 
l e d e r .  
I p e r i o d e n  60-64 a r b e j d e d e s  d e r  med d e n  o r g a n i s k  k n l e d e  t u n g t -  
v a n d s m o d e r e r e d e  r e a k t o r ,  - b 1  .a .  med E x p o n e n t i a l f o r s a g e t  d e r  
b l e v  p å b e g y n d t  i 1958 med Hans  N e l t r u p  v a r  l e d e r .  D e t  v a r  e n  
u n d e r k r i t i s k  o p s t i l l i n g ,  h v o r  man h a v d e  c a .  3 t o n s  t u n g t  v a n d ,  
og 3 t o n s  n a t u r l i g  u r a n  i f o r m  a f  s t a v e  i e n  t a n k  o v e n p å  DR 1 ,  
og d e n n e  u n d e r k r i t i s k e  o p s t i l l i n g  f i k  s å  n e u t r o n e r  f r a  DR l ' s  
k e r n e .  Når s y s t e m e t  k a r t e  p2 f u l d  y d e l s e  f r a  DR 1 ,  d . v . s .  c a .  
2  kW, v a r  s t r å l i n g e n  s å d a n  f r a  d e t t e  u a f s k a r m e d e  f o r s a g ,  a t  man 
i k k e  k u n n e  o p h o l d e  s i g  i r e a k t o r h a l l e n  o g  e j  h e l l e r  k u n n e  v a r e  
p å  p l a d s e n  f o r a n  r e a k t o r b y g n i n g e n .  
Når man t a n k e r  p å  d e  p a p i r a r b e j d e r ,  d e r  i d a g  v i l l e  h a v e  g å e t  
f o r u d  f o r  E k s p o n e n t i a l f o r s ~ g e t ,  s å  k a n  d e t  f o r b l a f f e  é n ,  a t  
n o g e t  k u n n e  g ~ r e s  å  s impel t  d e n g a n g .  
I 1 9 6 2  b l e v  R e a k t o r a f d e l i n g e n ,  d e r  p å  d e t  t i d s p u n k t  h a v d e  Jar- 
g e n  M a r s t r a n d  som l e d e r ,  o p d e l t  i e n  r æ k k e  s e l v s t æ n d i g e  s e k t i o -  
n e r ,  d e r  i l a b e t  a f  t o  å r  b l e v  t i l  n y e  a f d e l i n g e r .  D e t  b l e v  t i l  
e n  R e a k t o r a f d e l i n g ,  d e r  i p e r i o d e n  62- 64 h a v d e  M .  M a l l e r- M a d s e n  
som l e d e r  o g  d e r e f t e r  h a v d e  Age J e n s e n  som l e d e r ,  t i l  e n  Reak- 
t o r f y s i k a f d e l i n g  med 0 l g a a r d  som l e d e r ,  e n  K o n s t r u k t i o n s a f d e -  
l i n g  med M a r s t r a n d  som l e d e r  o g  e n  M e t a l l u r g i a f d e l i n g  med N i e l s  
Hansen  som l e d e r .  Den n y e  R e a k t o r a f d e l i n g  h a v d e  e n  r e a k t o r k o n -  
s t r u k t i o n s s e k t i o n  o g  e n  r e a k t o r  f o r s a g s s e k t  i o n .  ~ e n n e  a f d e l i n g s  
sammensætn ing  i 1965 e r  v i s t  på f i g .  3 .  Den n y e  K o n s t r u k t i o n s -  
Y 
a f d e l i n g  kom t i l  a t  b e s t å  a f  tegne/konstruktionsstue, e t  værk-  
s t e d  og  s e k t i o n e n  f o r  e k s p e r i m e n t e l  t e k n o l o g i ,  SET. Denne s e k t i o n  
kom f r a  d e n  o p r i n d e l i g e  v a r m e g r u p p e  f o r  DOR p r o j e k t e t ,  o g  d e n s  
sammensætn ing  e r  v i s t  i f i g .  4 med A b e l  L a r s e n ,  Kai H a n s e n ,  
Kaiser, e t c .  Den b l e v  u d b y g g e t  med H e l g e  P e t e r s e n  som s e k t i o n s -  
l e d e r  i 63 og  f l y t t e t  ud p å  0 e n  f o r  a l v o r  i 6 6 .  
F i g .  7 v i s e r  R e a k t o r a f d e l i n g e n s  u d v i k l i n g  i å r e n e  1956- 89.  
I p e r i o d e n  f o r i n d e n  a r b e j d e d e  man i d e n n e  g r u p p e  b l . a .  med e t  
o r g a n i s k  k a l e t  f o r s a g  - e t  S a n t o w a x  f o r s a g  - o g  med e t  va rme-  
l o o p  = HTTC = High T e m p e r a t u r e  T h r e e  f o i l  C h a n n e l ,  h v o r  man 
m å l t e  p å  h e l i u m s  v a r m e l e d n i n g  0.1. v e d  h a j  t e m p a r a t u r .  De m e k a n i-  
k e r e ,  d e r  v a r  med: F l .  H a g e n s e n ,  P e t e r  Mark e t  a l  b o e d e  i 
h v e r t  f a l d  i e n  p e r i o d e  i k æ l d e r e n  t i l  DR 2 ' s  k o n t o r b y g n i n g ,  
o g  d e  a r b e j d e d e  i h a l l e n  i DR 2 ' s  k o n t o r b y g n i n g .  
I 64  v a r  h o v e d a r b e j d e t  s t a d i g v æ k  D O R - p r o j e k t e t ,  men i l abe t  a f  
d e  kommende å r  d r e j e d e  d e t  o v e r  t i l  r e n e  t u n g t v a n d s  p r o j e k t e r , -  
nok unde r  i n d t r y k  a f ,  a t  r e a k t o r e r  i k k e  v a r  n o g e t ,  man l i g e  
opdy rkede  n a t i o n a l t .  D e t t e  b i l l e d e  havde  b 1  . a .  v e n d t  s i g ,  f o r d i  
d e  o p r i n d e l i g e  t a n k e r  om r e a k t o r e r  i 1955- 56 v a r  o m  s e l v s t æ n-  
d i g t  u d v i k l e d e  r e a k t o r e r  a f  e n  s t a r re l se  på f . e k s .  50 M W .  Nu 
v a r  s t a r r e l s e s k r a v e n e  f o r  a t  f å  akonomiske  e n h e d e r  mege t  s t s r re  
( c a .  400 M W ) ,  og  d e  v o k s e d e  y d e r l i g e r e  i d e  kommende å r  ( 8 0 0 -  
1000 M W ) .  
Risas a r b e j d e  på a t o m k r a f t t e k n o l o g i  s k i f t e d e  b 1  . a .  u n d e r  i n d t r y k  
a f  s a m a r b e j d e t  med s v e n s k e r n e  t i l  kogende  t u n g t v a n d s  r e a k t o r e r  
med DK 400 p r o j e k t e t  1964- 67. E t  s i d s t e  s t o r t  skud  på d e n n e  
stamme i s a m a r b e j d e  med s v e n s k e r n e  v a r  BHWR ( B o i l i n g  Heavy Wa- 
t e r  R e a c t o r )  850 MW, d e r  b l e v  d e s i g n e t  og a n a l y s e r e t  omkr ing  
1968. 
I 1968 havde  r e a k t o r f y s i k e r n e  t a g e t  s i g t e  på l e t v a n d s r e a k t o r -  
f y s i k ,  h v i l k e t  f o r u d s a t t e  b e r i g e t  b r æ n d s e l  o g  mere a v a n c e r e t  
r e a k t o r f y s i k .  Her mader v i  f o l k  som L i n d s t r a m  og M i k k e l s e n ,  d e r  
l a v e d e  l i c e n t i a t p r o j e k t e r .  
Y 
1969 t o g  reaktorkonstruktionssektionen i R e a k t o r a f d e l i n g e n  f a t  
pa p å l i d e l i g h e d s a n a l y s e ,  og b1  .a .  Kongsca gennemgik  i e n  c o l l o -  
q u i u m s e r i e  t eo r i e r  f o r  d e t t e  og i n i t i e r e d e  a r b e j d e  ud h e r f r a .  
1973.  T i l s y n e t  d a n n e s .  R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g e n  samles 
I 1973 s k e r  d e r  e n  s t a r re  r o k e r i n g ,  i d e t  man f r a  a n s v a r l i g  s i d e  
mener ,  a t  d e t  e r  n a d v e n d i g t  a t  a d s k i l l e  d e  p e r s o n e r ,  d e r  a r b e j -  
d e r  med f o r s k n i n g  og u d v i k l i n g  på a t o m k r a f t t e k n o l o g i ,  f r a  d e  per- 
s o n e r  d e r  s k a l  f a r e  t i l s y n  med a t o m e n e r g i e n .  D e  s i d s t e  s k a l  væ- 
r e  u a f h z n g i g e  a f  d e  f ~ r s t e s  a n s k e r  og i n d s t i l l i n g  t i l  a r b e j d e t .  
T i l s y n e t  d a n n e s ,  h o v e d s a g e l i g t  b e s t å e n d e  a f  e r f a r n e  f o l k  f r a  
den  t i d l i g e r e  R e a k t o r a f d e l  i n g  , b 1  .a .  Age J e n s e n  og Emmersen, og 
med d e n  t i d l i g e r e  r e a k t o r t e k n o l o g i s k e  d i r e k t a r ,  M .  Mal ler -Madsen 
som d i r e k t a r .  E n d v i d e r e  kommer e n  r e a k t o r f y s i k e r  og e n  h e l s e f y -  
s i k e r  neml ig  P e r  B .  S u h r  og Henning J e n s e n  t i l  T i l s y n e t .  
D e r  d a n n e s  e n  ny R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g .  Den kommer t i l  a t  b e s t å  
a f  R e a k t o r  f y s i k a f d e l i n g e n ,  d e r  h i d  t i l  h a r  b o e t  o p p e  på l a b o r a -  
t o r i e p l a d s e n  o v e r  f o r  k a n t i n e n ,  og  a f  R e a k t o r a f d e l i n g e n s  r e a k t o r -  
k o n s t r u k t i o n s s e k t i o n ,  s a m t  a f  K o n s t r u k t i o n s a f d e l i n g e n s  e k s p e r i -  
m e n t e l l e  s e k t i o n  SET, d e r  nu b l i v e r  omdabt t i l  SEHT ( S e c t i o n  o f  
E x p e r i m e n t a l  H e a t  T r a n s f e r ) .  E n d v i d e r e  kommer e t  p a r  d y n a m i k e r e  
t i l  f r a  E l e k t r o n i k a f d e l  i n g e n .  Denne s tore  a f d e l i n g  b l i v e r  p l a -  
ceret  i DR 2 b y g n i n g e n s  k o n t o r l o k a l e r  på 0 e n .  (DR 2 r e a k t o r e n  
er  i m e l l e m t i d e n  b l e v e t  n e d l a g t ) .  A f d e l i n g e n  h a v d e  i s t a r t e n  
c a .  60  m e d a r b e j d e r e ,  og e t  d i a g r a m  o v e r  d e n  e r  v i s t  i f i g .  5. D e t  
e r  f r a  1976 ,  men nærmes t  i d e n t i s k  med s t a r t e n  i s l u t n i n g e n  a f  
1973 ,  o g  d e r  er  i a f d e l i n g e n  f a l g e n d e  s e k t i o n e r :  r e a k t o r k o n -  
s t r u k t i o n ,  r e a k t o r f y s i k ,  t e o r e t i s k  v a r m e t e k n i k ,  e n  e k s p e r i m e n-  
t e l  v a r m e t e k n i k  (SEHT) , dynamik  og DR 1 .  
Denne a f d e l i n g  a r b e j d e r  i d e n  kommende t i d  p å  r e a k t o r t e k n o l o g i ,  
d e r  med T i l s y n e t s  d a n n e l s e  jo e r  b l e v e t  b a k k e t  o p  i r e t n i n g  a f ,  
a t  d e r  s k a l  t i l  a t  g a r e s  n o g e t  r i g t i g t .  
V a r m e t e k n i k e r n e  a r b e j d e r  b l . a .  med t o - f a s e  s t r a m n i n g  i e t  s t o r t  
v a r m e l o o p  på 1/2 MW, d e r  er  b l e v e t  o p s t i l l e t  i SEHT. D e r  a r -  
b e j d e s  i n o r d i s k e  s a m a r b e j d e r  p: t h e r m o- h y d r a u l i k  o g  h a v a r i a n a -  
l y s e r  i n d e n '  f o r  s k a n d i n a v i s k  d e l k a n a l  s a m a r b e j d e ,  h v o r  e n  n o r d i s k  
g r u p p e  med R o u h a n i ,  S v e r i g e ,  som l e d e r  s i d d e r  i a f d e l i n g e n .  D e r  
a r b e j d e s  på f o r s k e l l i g e  n a d k a l  i n g s-  og h a v a r i p r o j e k t e r  i n d e n  f o r  
NORHAV og p å  M a r v i k e n ,  h v o r  b1 . a .  Vagn P e j  t e r s e n  og L a d e k a r l -  
Thomsen er  u d s t a t i o n e r e t  i e n  p e r i o d e .  G r u p p e l e d e r e  i Varmetek-  
n i k s e k t i o n e n  e r :  J e n s  G.  Munthe A n d e r s e n  og  P e t e r  S t e e n  Ander-  
s e n ,  d e r  v i a  USA s a m a r b e j d e t  på  n a d k a l i n g s k o d e r  s p r i n g e r  v i d e -  
re t i l  USA. 
I 1974 t a g e r  J a n  Daub a k o n o m i s k e  s t u d i e r  f o r  a t o m k r a f t  o p  i a f -  
d e l i n g e n ,  o g  h a n  g å r  i n d  i s a m a r b e j d e  med B j a r k e  Fog-udva l -  
g e t  og i d i s k u s s i o n e r  med Arne  J e n s e n ,  P r o f e s s o r  ved DTH, d e r  
i a v i s e r n e  o f  f e n t l i g g a r  s æ r p r æ g e d e  a k o n o m i s k e  a n a l y s e r .  J a n  
Daub a r b e j d e r  s e r i ~ s t  med emnet  og s t u d e r e r  s a m t i d i g  akonomi 
ved Kabenhavns  U n i v e r s i t .  Han f å r  f o r b u d  f r a  d i r e k t i o n e n  mod 
a t  s k r i v e  i b l a d e n e  om a t o m k r a f t ~ k o n o m i  med d e n  b e g r u n d e l s e ,  a t  
man på  R i s a  i k k e  a r b e j d e r  med akonomi .  
1976 .  A t o m e n e r g i ?  
I 1976 d u k k e r  a t o m e n e r g i e n  f o r  a l v o r  f r e m  som n o g e t ,  man t r o r  
på i p o l i t i s k e  k r e d s e  o g  i b u r e a u k r a t i e t  på C h r i s t i a n s b o r g .  
E r i k  I b  S c h m i d t  b l i v e r  formand f o r  R i s a s  nye  b e s t y r e l s e  ( d e r  er-  
s t a t t e r  Atomenerg ikomrniss ionen)  og E .  I .  S c h m i d t  b l i v e r ,  som N i e l s  
W.  H o l m  s a g d e  d e t ,  d e n  nye  " E n e r g i z a r " .  N i e l s  H o l m  s k r i v e r  b l . a .  
i f o r i r e t  76 e n  i n t e r n  a r t i k e l ,  som g 0 r  d e t  k l a r t ,  a t  nu s k a l  
a t o m e n e r g  i e n  i n d  f a r e s  i Danmark. ( D e t  s k a l  naevnes, a t  gennem 
h e l e  d e n n e  p e r i o d e  - b å d e  f a r  og l æ n g e  e f t e r  v a r  a t o m e n e r g i e n  
i n d e  i r e g e r i n g e n s  e n e r g i p l a n e r  f o r  Danmark) .  Den k r a f t i g e  op-  
b l u s s e n  a f  t r o e n  i 76 v a r e d e  k o r t ,  og  d a  d e n  d a d e  i l a b e t  a f  
å r e t  7 6 ,  v a r  s a m t i d i g t  d e n  m e n i g e  m e d a r b e j d e r s  t ro  p å ,  a t  a -  
t o m k r a f  t t e k n o l o g i e n  v i l l e  b l i v e  t i l  n o g e t  m e g e t  v æ s e n t l i g t  i 
Danmark, f o r s v u n d e t .  
1976.  A l t e r n a t i v  e n e r s i  
M e d a r b e j d e r n e  b e g y n d t e  h e r e f t e r  a k t i G t  og  s a r n f u n d s b e v i d s t  a t  
a r b e j d e  med s o l p a n e l e r ,  j o r d v a r m e ,  v i n d m ~ l l e r  o .  s . v .  B l .  a .  v a r  
He lge  P e t e r s e n  f r a  SEHT og  P e t e r  S t e e n  A n d e r s e n  f r a  d e n  t e o r e -  
t i s k e  v a r m e t e k n i k g r u p p e  d e  p r o f e s s i o n e l l e  t e o r e t i k e r e  bag b e-  
r e g n i n g  og  d e s i g n  t i l  T v i n d m a l l e n  og t i l  N i b e - v i n d m a l l e r n e ,  
som e l v a e r k e r n e  l a v e d e  med s t a t t e  f r a  Hande l s - /  E n e r g i m i n i s t e -  
r i e t .  
I s t a r t e n  a f  1977 n e d s æ t t e r  R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g e n  e n  e n e r g i -  
s y s t e m g r u p p e ,  h v o r t i l  b l e v  " u d s k r e v e t "  e n  række  f o l k  f r a  d e  f o r -  
s k e l l i g e  s e k t i o n e r .  En e n k e l t  f i k  u n d s l å e t  s i g ,  d e t  v a r  Hans 
L a r s e n  f r a  reaktorkonstruktionssektionen. Om sommeren b l e v  t o  
f r a  F y s i k a f d e l i n g e n  k n y t t e t  t i l  d e n n e  g r u p p e ,  d e r i b l a n d t  Ove 
D i e t r i c h ,  d e r  b l e v  d e n s  l eder ,  og h e r e f t e r  b l e v  E n e r g i s y s t e m -  
g r u p p e n  e n  g r u p p e ,  d e r  må b e t e g n e s  som a s s o c i e r e t  med R e a k t o r -  
t e k n i k a f d e l i n g e n ,  o g  h v o r  5 p e r s o n e r  v a r  f r a  R e a k t o r t e k n i k a f -  
d e l i g e n .  
He lge  P e t e r s e n  g a d e d e  r u n d t  omkr ing  i d e t  d a n s k e  e n e r g i s y s t e m  
j o r d e n  f o r  v i n d m a l l e r ;  men h a n  v a r  s t æ r k t  n e d s l å e t  ved d e n  må- 
d e ,  d i r e k t i o n e n  s å  på s a g e n ,  f o r d i  d e n  v a r  k r a f t i g t  n e g a t i v .  
S t a t t e t  a f  s e k t i o n s l e d e r  Vagn Pe j  t e r s e n  og a f d e l i n g s l e d e r e n  
p u t t e d e  han  e t  p r o j e k t  o m  e n  V i n d m a l l e p r a v e s t a t i o n  i n d  i Ener -  
g i t e k n i k a f d e l i n g e n s  å r s p l a n  f o r  1978.  Da man dengang  s t o r t  set  
kun kæmpede o m  f i n a n s l o v s m i d l e r n e ,  og p r o j e k t e t  s k u l l e  f i n a n s i e -  
res  u d e f r a ,  b l e v  d e n n e  å r s p l a n  a c c e p t e r e t  a f  d i r e k t i o n e n .  P r a -  
v e s t a t i o n e n  v a r  a l t s å  med é t  g o d k e n d t .  
På d e t t e  s t a d i u m ,  h a l v a n d e t  å r  e f t e r  a t o m k r a f t n e d e r l a g e t ,  a r b e j -  
d e d e  20% a f  a f d e l i n g e n  på  a l t e r n a t i v  e n e r g i .  
I 1978 f i k  a f d e l i n g e n  p e n g e  t i l  P r a v e s t a t i o n e n  f o r  m i n d r e  
v i n d m a l l e r  f r a  e n e r g i f o r s k n i n g  s p r o g r a m m e r n e ,  e l l e r  r e t t e re  Han- 
d e l s m i n i s t e r i e t s  t i d l i g e  f o r g æ n g e r e .  He lge  P e t e r s e n  v a r  i n s p i r a -  
t o r ,  manden d e r  v i d s t e  d e t  h e l e ,  og J .  E t h e l f e l d  v a r  d e n  p r a k t i -  
s k e  mand, d e r  s a r g e d e  f o r ,  a t  d e r  b l e v  h u s e  t i l  f o l k e t ,  b e t o n -  
p l a t f o r m e  t i l  malierne, e l e k t r i s k e  i n s t a l l a t i o n e r ,  O . S . V .  Om- 
k r i n g  d e t t e  t i d s p u n k t  m e l d t e  s i g  o g s å  e n  g r u p p e  a f  i n g e n i a r e r ,  
d e r  v i a  r e g l e r  f o r  a r b e j d s l a s e  kunne  sammens tykke  s i g  i e n  p r o-  
j e k t g r u p p e ,  d e r  f i k  t i l s k u d  f r a  m i n i s t e r i e r n e ,  f o r u d s a t  d e  f a n d t  
e n  o r g a n i s a t i o n ,  d e r  v i l l e  a f t a g e  dem. Denne g r u p p e  a f  o v e r b e-  
v i s t e  v i n d m a l l e  f o l k  b l e v  a c c e p t e r e t  a f  R i s a  på P r a v e s t a t i o n e n ,  og 
d e r v e d  kom d i s s e  v e d v a r e n d e  e n e r g i f o l k  i n d  i R e a k t o r t e k n i k a f d e -  
l i n g e n .  D e t  g a v  dem s e n e r e  " h e l s e m æ s s i g e "  p r o b l e m e r ,  n å r  d e  
s k u l l e  h j æ l p e  E t h e l f e l d  med a t  lægge  e n  N i b e- v i n g e s p i d s  o p  på 
n o g e t  s å  g r u s o m t  som e n  DR 1 r e a k t o r .  ( A f d e l i n g e n  b r u g t e  DR l ' s  
h a l  som l a g e r ,  og d e n  d a g  i d a g  l i g g e r  e n  " y e l l o w  s u b m a r i n e "  = 
d e n  g u l m a l e d e  t u n g e  t r y k t a n k  f r a  1 /2  MW-loop'et o v e n  på DR 1 ) . 
Ouo v a d i s ?  YOU. t h e  most  o b e d i e n t  s e r v a n t  
1979 v a r  å r e t ,  h v o r  T h r e e  M i l e  I s l a n d - u h e l d e t  s k e t e ,  og d e t  kun- 
n e  have  p å v i r k e t  a f d e l i n g e n s  a r b e j d e  k r a f t i g t ;  men g j o r d e  d e t  
kun i b e g r æ n s e t  g r a d ,  d a  a f d e l i n g e n  a l l e r e d e  i s t o r t  omfang i n d e n  
f o r  r e a k t o r t e k n o l o g i  a r b e j d e d e  med h a v a r i a n a l y s e r .  S p e c i e l t  v a r  
d e r  mange n o r d i s k e  s a m a r b e j d e r  med d e l k a n a l  s a m a r b e j d e t ,  NORHAV 
a r b e j d e t ,  e tc .  H e r  b l e v  på  d e t t e  t i d s p u n k t  l a g t  g r u n d e n  t i l  d e  
n o r d i s k e  p r o j e k t e r ,  d e r  h a n d l e d e  om r e a k t o r s i k k e r h e d s a n a l y s e .  
D e t  v a r  e n  form f o r  f o r s k n i n g s p r o g r a m ,  h v o r  a f d e l i n g e n  d e  n æ s t e  
t i  å r  h e n t e d e  s t a t t e  t i l  f l e r å r i g e  r e a k t o r t e k n o l o g i s k e  a r b e j d e r .  
I 1980 v a r  P r a v e s t a t i o n e n  f o r  m i n d r e  v i n d m a l l e r  b l e v e t  p o p u l æ r ,  
og d i r e k t i o n e n  t o g  d e n  ud f o r  a t  l z g g e  d e n  sammen med m e t e o r o -  
l o g i s e k t i o n e n  i F y s i k .  Disse t o  s e k t i o n e r  h a r  s e n e r e  d a n n e t  e n  
s e l v s t æ n d i g  a f d e l i n g .  
I n d e n  f o r  r e a k t o r f y s i k ,  d e r  v e l  s t a d i g  i s t o r t  mål  b e s k æ f t i g e d e  
s i g  med r e a k t o r f y s i k  og dynamik ,  s å  man måske ,  h v i l k e n  v e j  v i n -  
d e n e  b l æ s t e ,  i h v e r t  f a l d  t o g  T o r b e n  P e t e r s e n  i n i t i a t i v  t i l  ar-  
be  j d e t  med m i l  j a m o d e l l e r .  
På d e t t e  t i d s p u n k t  e r  c a .  1/3 a f  m e d a r b e j d e r s t a b e n  i R e a k t o r t e k -  
n i k a f d e l i n g e n  a n s a t  på k o n t r a k t i n d t æ g t e r .  
I 1981 s k i f t e r  d e  t h e r m o- h y d r a u l i k e r e ,  d e r  a r b e j d e d e  på  e n e r g i -  
l a g r i n g  i j o r d e n ,  b l . a .  Harsho lm,  o v e r  t i l  a t  a r b e j d e  med o l i e /  
-d 
g a s  r e s e r v o i r m o d e l l e r ,  h v o r  man b e r e g n e r  s t r a m n i n g e n  a f  o l i e ,  
g a s  og  vand i e t  r e s e r v o i r .  Dette nok s å  v i g t i g e  f e l t ,  s e t  e- 
n e r g i m ~ s s i g t ,  t r å d t e  man l i d t  b l å a j e t  i n d  i med e n  god v i d e n  om 
f l e r f a s e  s t r a m n i n g  og o m  m a t e m a t i s k e  compu te rmode11e r .  F ~ r s t  
l i d t  s e n e r e  opdagede  man, a t  d e t  e g e n t l i g  v a r  e t  meget  s t o r t  
f e l t ,  d e r  b l e v  " d y r k e t "  i s t o r t  mål  r u n d t  omkr ing  i v e r d e n ,  og  
a t  man b l . a .  havde  l o o p s  i 100 Mkr k l a s s e n  f l e r e  f o r s k e l l i g e  
s t e d e r .  
På e t  made f o r  a f d e l i n g s -  o g  s e k t i o n s l e d e r e  g i k  E r i k  I b  Schmid t  
k r a f t i g t  i n d  f o r ,  a t  man på  R i s 0  s k u l l e  g å  i n d  i f o r b r æ n d i n g s -  
t e k n o l o g i  og  k u l f o r b r æ n d i n g .  R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g e n  v a r  r ep ræ-  
s e n t e r e t  ved A. O l s e n  og V.S. P e j t e r s e n  på  m a d e t ,  og  d e  t o g  e m-  
n e t  op i a f d e l i n g e n ,  h v i l k e t  s n a r t  d e r e f t e r  f a r t e  t i l  a r b e j d e  
med f l u i d  bed.  F o r b r æ n d i n g s t e k n o l o g i  b l e v  (sammen med n u k l e a r  
t e k n o l o g i  25 å r  t i d l i g e r e )  i n i t i e r e t  f r a  o v e n  o g  v a r  dermed e n  
u n d t a g e l s e  f r a  r e g l e n  om, a t  d e t  nye  på  R i s a  b l i v e r  s k a b t  på  
"g u l v e  t "  . 
P å  d e t  t i d s p u n k t  d u k k e r  d i r e k t i o n e n  o p  med I n g v a r d  Rasmussen i 
s p i d s e n  f o r  a t  r e - e v a l u e r e  R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g e n .  Baggrunden  
e r  k l a r t  d i r e k t i o n e n s  f o r n e m m e l s e  a f ,  a t  d e r  i k k e  b l i v e r  atom- 
e n e r g i ,  og d e r  e r  dermed e t  a n s k e  om a t  r e d u c e r e  s t a b e n ,  d e r  
a r b e j d e r  på  a t o m e n e r g i ,  og fremme a n d r e  f o r m e r  f o r  e n e r g i f o r s k -  
n i n g .  D e t  v a r  v o r t  i n d t r y k ,  a t  d i r e k t i o n e n  kom med e t  a n s k e  o m  
f  . e k s .  a t  r e d u c e r e  d e n  v a r m e t e k n i s k e  i n g e n i a r s t a b  f r a  15  A- 
m e d a r b e j d e r e  t i l  f  . e k s .  5-6 A- m e d a r b e j d e r e ,  og s å  f a n d t  man, a t  
d i s s e  m e d a r b e j d e r e  a l l e r e d e  f o r i n d e n  i k r a f t  a f  d e  s t r~mme,  d e r  
v a r  i samfund og f o r s k n i n g ,  v a r  g å e t  o v e r  t i l  a n d r e  a r b e j d e r ,  
h e r u n d e r  v a r  r e s e r v o i r m o d e l l e r ,  v i n d m a l l e r  og f l u i d  bed f o r -  
brænd i n g .  
Reaktorkonstruktionssektionen h a v d e  a l l e r e d e  i 1969 s t a r t e t  
p å l i d e l i g h e d s a n a l y s e  og a r b e j d e t  med d e t t e  p5 a t o m e n e r g i  som e t  
meget  v i g t i g t  f e l t  gennem 7 0- e r n e .  S e k t i o n e n  h a v d e  o g s å  t a g e t  
a r b e j d e  o p  på a n d r e  emner  som o l i e b o r e p l a t f o r m e  i N o r d s a e n  og 
e n  k l o r f a b r i k  i Kabenhavn.  S e k t i o n e n  a n s k e d e  a t  s k i f t e  navn  t i l  
n o g e t ,  d e  f a n d t  mere d æ k k e n d e ,  n e m l i g  Systempålidelighedsanaly- 
se ,  SPAS, og d e t t e  s k e t e  i 81.  
A f d e l i n g e n  s e l v  h a v d e  gennem nogen t i d  f o r s a g t  a t  komme t i l  a t  
hedde  n o g e t  a n d e t  end R e a k t o r t e k n i k a f d e l i g e n  og f o r e s l å e t  Ener-  
g i t e k n i k a f d e l i n g e n  t i l  d i r e k t i o n e n .  D i r .  Niels Busch m e n t e  i k -  
k e ,  man kunne  b r u g e  E n e r g i t e k n i k a f d e l i n g e n  som n a v n ,  f o r d i  d e r  
v a r  e t  l a b o r a t o r i u m  på l æ r e a n s t a l t e n ,  d e r  hed E n e r g i t e k n i k .  D e t -  
t e  a r g u m e n t  må s i g e s  a t  v æ r e  b e m æ r k e l s e s v æ r d i g t ,  d a  R i s a s  a f d e -  
l i n g e r  F y s i k ,  K e m i ,  E l e k t r o n i k  h e d d e r  d e t  samme som l a b o r a t o -  
r i e r  p å  l æ r e a n s t a l t e n .  A f d e l i n g e n  s k i f t e d e  n a v n  t i l  E n e r g i t e k -  
n i k a f d e l i n g e n  d .  1. j a n u a r  1982.  
E n e r g i s y s t e m g r u p p e n  h a v d e  m a r k e r e t  s i g  h e n  ad v e j e n  og f å e t  e n  
b e t y d e l i g  s t ~ r r e l s e ,  og i 1984 d a n n e d e  d i r e k t i o n e n  e n  ny a f d e -  
l i n g ,  S y s t e m a n a l y s e a f d e l i n g e n .  Den a f d e l i n g  kom t i l  a t  b e s t å  
a f  E n e r g i s y s t e m g r u p p e n ,  d e r  h a v d e  h a f t  e n  s e l v s t æ n d i g  s t i l l i n g  
i f l e r e  å r ,  og  d e n  b l e v  l a g t  sammen med s y s t e m p å l i d e l i g h e d s a n a -  
l y s e s e k t i o n e n  f r a  E n e r g i t e k n i k a f d e l i n g e n ,  s a m t  p å l i d e l  i g h e d s -  
f o l k  f r a  E l e k t r o n i k a f d e l i n g e n ,  i e n  ny a f d e l i n g .  Hans L a r s e n ,  
d e r  jo i k k e  h a v d e  v z r e t  s å  g l a d  f o r  e n e r g i s y s t e m e r  i 7 7 ,  v a r  i 
m e l l e m t i d e n  b l e v e t  l e d e r  a f  E n e r g i s y s t e m g r u p p e n ,  og h a n  b l e v  
d e n  n y e  a f d e l i n g s l e d e r  f o r  S y s t e m a n a l y s e a f d e l i n g e n .  
R e a k t o r f  y s i k ,  d e r  l æ n g e  h a v d e  i n d e h o l d t  r e a k t o r d y n a m i k ,  a r b e j d e -  
d e  nu m e g e t  med p r o c e s s i m u l e r i n g .  S e k t  i o n e n  a r b e j d e d e  b l .  a .  p å  
B a r s e b a c k s  r e a k t o r s i m u l a t o r ,  men d e n  a r b e j d e d e  o g s å  med ikke- nu-  
k l e a r e  i n d u s t r i e l l e  p r o c e s s e r .  
I 1984 t o g  r e s e r v o i r g r u p p e n  b a s s i n m o d e l l e r  o p  som e t  n y t  o g  
spændende  a r b e j d s o m r å d e ,  med b l . a .  P e t e r  K l i n t  J e n s e n  som e n  a f  
h o v e d k r æ f t e r n e .  B a s s i n m o d e l l e r  h a n d l e r  om s e d i m e n t e r n e s  sammen- 
t r y k n i n g ,  o p v a r m n i n g  o g  d a n n e l s e  a f  o l i e  ud f r a  o r g a n i s k e  s t o f -  
f e r .  
I 1985 t o g  r e g e r i n g e n  e n d e l i g  a t o m k r a f t e n  ud a f  e n e r g i p l a n e n ,  d e n  
v a r  b l e v e t  f o r  u p o p u l æ r ,  men d a  Energ  i t e k n i k a f d e l i n g e n  jo  h a v d e  
l a g t  o m  f r a  d e n  t i d l i g e r e  R e a k t o r t e k n i k a f d e l i n g  b e t a d  d e t  i k k e  s å  
J 
m e g e t .  
DR 1  b l e v  r e - v u r d e r e t  , og  d e t  m e d f a r t e ,  a t  n e u t r o n r a d i o g r a f  i 
b l e v  n e d l a g t ,  f o r d i  man i k k e  kunne  se n o g l e  k u n d e r  t i l  d e n .  DR 1 ' s  
s t a b  b l e v  r e d u c e r e t ,  og  m a n d s k a b s i n d s a t s e n  b l e v  o v e r f a r t  t i l  a r -  
b e j d e  med r e a k t o r f y s i k  og k r i t i k a l i t e t .  D e  n o r d i s k e  r e a k t o r s i k -  
k e r h e d s p r o j e k t e r  a f s l u t t e d e s ,  og dermed s l u t t e d e  e n  v i g t i g  d e l  
a f  d e t  r e a k t o r t e k n o l o g i s k e  a r b e j d e .  På d e t t e  t i d s p u n k t  e r  a f d e -  
l i n g e n  n e d e  på  a t  b r u g e  10- 15% a f  m a n d s k a b s i n d s a t s e n  p å  nu- 
k l e a r t  a r b e j d e .  
I 1986 s k i f t e r  r e a k t o r f y s i k s e k t i o n e n  n a v n  t i l  P r o c e s s i m u l e r i n g ,  
f o r d i  d e n  s tars te  d e l  a f  a r b e j d e t  er p r o c e s s i m u l e r i n g .  
I 1987 d a n n e r  d i r e k t i o n e n  e n  ny a f d e l i n g  f o r  I n f o r m a t i k  o g  t a-  
g e r  d e n  e g e n t l i g e  p r o c e s s i m u l e r i n g s g r u p p e  ud a f  E n e r g i t e k n i k a f  - 
d e l i n g e n  o g  l æ g g e r  d e n  i n d  i d e n  nye  ~ n f o r m a t i k a f d e l i n g .  En 
h a l v e r e t  s e k t i o n  b l i v e r  t i l b a g e  med e n  r e a k t o r f y s i k g r u p p e  og e n  
m i l  j a g r u p p e .  
I 1988 b l i v e r  m i l j a g r u p p e n ,  som i k k e  r i g t i g  h a r  sammenhæng med 
r e a k t o r f y s i k e r n e  mere, e f t e r  a t  p r o c e s s i m u l e r i n g e n  og T o r b e n  Pe- 
t e r s e n  h a r  f o r l a d t  a f d e l i n g e n ,  t a g e t  ud a f  E n e r g i t e k n i k a f d e l i n -  
g e n  og l a g t  i n d  i S y s t e m a n a l y s e a f d e l i n g e n .  
I p e r i o d e n  86-87-88 f o r e g å r  d e r  i n d e n  f o r  v a r m e t e k n i k  e n  s t o r  
u d v i k l i n g ,  h v o r  e n  2 MW c i r k u l e r e n d e  f l u i d  bed b l i v e r  o p s t i l l e t  
i s a m a r b e j d e  med A a l b o r g  B o i l e r s ,  o g  d e r  b1 i v e r  f o r e t a g e t  m å l i n-  
g e r  på s y s t e m e t  i f l e r e  omgange.  S i d s t e  mege t  p r e s s e d e  f o r s a g s -  
række er  i f o r å r e t  1 9 8 8 ,  h v o r  d e r  med mege t  b e s v æ r  m å l e s  p å  
halm med h e n b l i k  p å  a t  b r u g e  h j e m l i g e  e n e r g i k i l d e r  i l o k a l e  
k r a f t v a r m e v æ r k e r .  V a r m e t e k n i k  f å r  i l a b e t  a f  d e n n e  p e r i o d e  f a r s t  
e t  l a s e r u d s t y r  t i l  m å l i n g  a f  p a r t i k l e r s  h a s t i g h e d e r  i f o r b r æ n -  
d i n g s k a m m e r e t ,  og i 88/89 e t  u d s t y r  t i l  m å l i n g  a f  p a r t i k l e r s  
s ta r re l se  og f o r d e l i n g .  Derved p å b e g y n d e s  s k a b e l s e n  a f  e t  l a b o-  
r a t o r i u m  f o r  f o r s k n i n g  o g  u d v i k l i n g  på  f o r b r æ n d i n g s s y s t e m e r .  
I l a b e t  a f  86-87 a r b e j d e r  a f d e l i n g e n s  l e d e l s e  med d i r e k t i o n e n  
på  s t r a t e g i p l a n e r  f o r  d e  t o  v i g t i g e  r e l a t i v e  n y e  o m r å d e r ,  f o r -  
b r æ n d i n g s t e k n o l o g i  og - f o r s k n i n g  o g  r e s e r v o i r m o d e l l e r i n g .  D i s -  
se s t r a t e g i p l a n e r  e r  med t i l  m o r a l s k ,  o m  end i k k e  a k o n o m i s k ,  a t  
s t y r k e  E n e r g i t e k n i k a f d e l i n g e n s ,  a r b e j d e  med d e  t o  f e l t e r .  
I 1987 g å r  r e s e r v o i r g r u p p e n  i n d  i e t  s a m a r b e j d e  med DGU o g  DO- 
PAS, samt  t o  u d e n l a n d s k e  e k s p e r t e r  o m  b a s s i n m o d e l l e r i n g s s t u d i e r  
i N o r d s a e n .  A r b e j d e t  v i d e r e f a r e s  i 88- 89 i e n  k o m m e r c i e l  g r u p p e :  
Dan ish  B a s i n  M o d e l l i n g  G r o u p ,  d e r  s k a l  s æ l g e  b a s s i n m o d e l l e r i n g s -  
programmer og b a s s i n m o d e l s t u d i e r .  
J a n u a r  1989 .  - E f t e r s k r i f t  
F a r s t  a n s k e d e  man a t o m e n e r g i .  D e t  v a r  e n  ny e n e r g i k i l d e ,  og  d e n  
v a r  m i l j a v e n l i g  ( i  1 9 5 6 ) .  Så  b l e v  man b a n g e  f o r  a t o m e n e r g i  ( 6 8 -  
7 6 ) .  O l i e p r i s e n s  s t i g n i n g  o g  OPEC t r u s l e r  i 7 3  og i g e n  i 79 g j o r -  
d e  f o r s y n i n g s s i k k e r h e d e n  t i l  d e t  v æ s e n t l i g s t e ,  og  h e r  v a r  s p e-  
c i e l t  k u l  v i g t i g  og f o r t r æ n g t e  o l i e  ( 7 4 - 8 4 ) .  S a m t i d i g t  b e g y n d t e  
e n  spæd d a n s k  o l i e-  o g  g a s p r o d u k t i o n ,  d e r  f i k  s tor  b e t y d n i n g  i 8 0 '  
e r n e s  s l u t n i n g ,  b l - a .  med g a s  ( t r a n s m i s s i o n s n e t t e t ) .  E t  p r o-  
blem f o r  d e n  p o p u l æ r e  d a n s k e  o l i e  o g  g a s  b l e v  d e s v æ r r e ,  a t  Nord- 
s a p r o d u k t i o n e n  v a r  d y r  s a m m e n l i g n e t  med OPEC'S, og  OPEC p r i s e r  
f a l d t  k r a f t i g t  i f i r s e r n e .  I n d e n l a n d s k e  b r æ n d s l e r  og e n e r g  i k i l -  
d e r  b l e v  p o p u l æ r e  og b l e v  k r a f t i g t  s t a t t e t  i e n e r g i f o r s k n i n g s -  
programmer  o g  med a n d r e  f o r m e r  f o r  t i l s k u d .  Medio 8 O ' e r n e  og 
s p e c i e l t  med B r u n d t l a n d  r a p p o r t e n  8 8 ,  b l e v  m i l j a p r o b l e m e r n e  ved  
e n e r g i p r o d u k t i o n  d e t  d o m i n e r e n d e  tema, o g  b1  .a.  k u l  v a r  i k k e  po-  
p u l æ r t  mere. 
A l l e  d i s s e  f o r h o l d  p å v i r k e d e  s a m f u n d e t s  o g  m i n i s t e r i e r n e s  p r e -  
f e r e n c e r  o g  p e n g e p u n g ,  h v i l k e t  f o r  R i s a  o g  E n e r g  i t e k n i k a f d e l  i n -  
g e n  h a r  b e t y d e t  s v i n g  i i n t e r e s s e n  f o r  og s t a t t e n  t i l  d e  e n k e l -  
t e  f o r s k n i n g s a k t i v i t e t e r .  P e r i o d e r n e  f o r  i n t e r e s s e  og s t a t t e  h a r  
o f t e  v æ r e t  v æ s e n t l i g t  k o r t e r e  end  d e n  p e r i o d e ,  d e r  k r æ v e s  f o r  
a t  opbygge  v i d e n  o g  t e k n i k .  
E n e r g i t e k n i k a f d e l i n g e n s  a k t i v i t e t e r  h a r  s p z n d t  v i d t :  R e a k t o r t e k -  
.d 
n o l o g i ,  p å l i d e l i g h e d s a n a l y s e  , a k o n o m i s k e  a n a l y s e r ,  e n e r g i s y s t e m -  
a n a l y s e ,  v i n d m a l l e r ,  s o l f a n g e r e ,  e n e r g i l a g r i n g  i vand o g  j o r d ,  
m i l  j a m o d e l l e r ,  p r o c e s s i m u l e r i n g ,  o l i e - g a s  r e s e r v o i r m o d e l l e r ,  
o l i e - g a s  b a s s i n m o d e l l e r ,  f o r b r æ n d i n g s a n l æ g  og g r u n d l æ g g e n d e  f o r -  
b r æ n d i n g s t e k n i k .  
Af d i s s e  43 emner  e r  d e t  f a r s t e ,  i fo rm a f  r e a k t o r f y s i k ,  og  d e  
f i r e  s i d s t e  s t a d i g t  i E n e r g i t e k n i k a f d e l  i n g e n .  
A f d e l i n g e n  h a r  v æ r e t  igennem mange o m s k i f t e l s e r  u d e f r a ,  men d e n  
h a r  o g s å  s e l v  v æ r e t  m e g e t  i d é r i g ,  s k a b e n d e  o g  o m s t i l l e n d e  v e d  a t  
p e g e  på nye  i n t e r e s s a n t e  f e l t e r .  Og med d e  o m s k i f t e l s e r  v i  f o r t -  
s a t  må v e n t e ,  g i v e r  d e n n e  i n d s t i l l i n g  g o d e  h å b  f o r  f r e m t i d e n .  
B.  M i c h e e l s e n  
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2 .  S e k t i o n e n s  m e d a r b e j d e r s t a b  
p- 
P r .  30/9 1 9 6 4  v a r  R e a k t o r f y s i k s e k t i o n e n s  s t a b  sammensat på 
f a l g e n d e  måde: 
Leder  a f  s e k t i o n e n  P.L. B lgaa rd  
S e k r e t æ r  D. J a c o b s e n  
Gruppen f o r  t e o r e t i s k  r e a k t o r f y s i k :  
R .  X i c h e e l s e n ,  q r u p p e l e d e r  
P. K i r k e g a a r d  
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P . R .  Suhr  
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C.F. H a j e r u p  
W.C. Buck 
J .  E t h e l f e l d  
K .  N i e l s e n  
Regnemaskineqruppen:  
L. Hansson,  q r u p p e l e d e r  
O.  Lang Rasmussen 
J.O. S s r e n s e n  
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